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V I I I 
P O L Í T I C A D E G E R E N C I A 
• ¿e ]aS revoluciones ha dividido los pueblos en dos 
La viole"ci noŝ  p0nienào entre ellos inmensa distancia. Una 
clases de C1U" jjna porque es muy rica, como tiene en su mane ella 
dase Pr6^; empresas productoras y todo el comercio, atrae para 
sola todas ^ . .^ ¡ J y provecho todos los manantiales de riqueza, y 
«li propi3 ncn nnder aún en la misma administración de las cosas 
pronunciadas ha ya algunas déca-
¡iene00 e ' T a 0tra es la muchedumbre pobre y débil con el ánimo 
'blÍío v pronto siempre a amotinarse. 
g tas altísimas palabras,  
En esíe )a cátedra infalible, se encierran desgraves problemas: 
. ionómico; el otro, social. 
En la vida lo económico y lo social se enlazan por leyes mde 
clinables. 
Mascada diny 
Co económico. ( 
^^^amientcfde los medios de producción, todo lo cual.con-
tribuí a " 
si se redujese, como 
NIVERSAI^IO 
S E Ñ O R 
e 
en la política de los pueblos, tiene importancia el 
reíacioHes más intimas 
' ' ^ u n o ^ mayor cúmulo de necesidades y del 
W í a que se cumplan más nguresamínte y con más fáciles y 
repercusiones entre los pueblos las.leyes o cuasi leyes de 
rriencia económica, que sería mezquina  
í ¿ n dijo, a «la cuenta de la pbza», porque supone, además, 
¿técnica, una especialización y una organización. 
Fomentar y distribuir riqueza... Es evidente qu * para intensifi-
carla producción hay que luchar contra la burocracia favoreciendo 
elespiritu de empresa, aumentando el número de industrias y apli 
cardo las mejores técnicas. 
En ningún otro como en este orden de una política económica 
reclama para sí la organizíción del trabajo sus cuatro condiciones 
esenciales de asociación, división de funciones, circulación y crédi-
to, las notas biológicas descubiertas por Wirchow. 
Y nunca como hoy se necesitan al frente de las organizaciones 
políticas, cuyo carácter predominantemente económico ros vemos 
forzados a reconocer, hombres de iniciativa, especial'zados, enér 
gicos, de gran capacidad de trabajo y que, frente a un problema 
palpitante de vida, nacional o local, sepa o dar su fórmula precisa 
o trazar un camino para hallar la selución. 
Por todo ello adquieie un carácter de gerencia muy marcado la 
ostión, en nuestros días, de las corporaciones municipal y provin-
cial.. • ; 
Cádiz y San Sebastián han querido acudir a un sistema, que, mo-
dificado y adaptado, podrá rebasar del régimen de los intereses 
municipales para infiltrarse en toda gestión de la cosa pública y 
para elevarse al orden general de la política activa, con el nombre 
y la substancia de política de gerencia. 
Por desgracia, tenemos que reconocer que en este aspecto son 
Niiy inferiores a las de otros pueblos nuestras costumbres políticas, 
y no debemos olvidar que en la lucha moderna de la vida, en el 
jundo de la producción y de .la competencia la victoria no se 
* a los lirismos. 
Estamos en efecto muy atrasados en la evolución de nuestra 
política económica. 
^ d e ^ O ^ repetirse 10 que "El ImParciaU escribió en 24 de 
zaron11^ eS ê puro ^*"^0 1̂16 ̂ as sociedades humanas comen-
y confinu--8 pue l̂o.s cazadores, siguieron por los pueblos pastores 
Que fal lee ió en Rodenas, el 6 de abril de 1925 
Minio nnlo los l i ï la Eeniii Apostfilfta 
— D E . P . = — = 
Todas las misas que se celebren mañana, sábado, de 
ocho a doce, en el altar mayor de la iglesia del Sal-
vador, serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
T E A T R O MARIN 
L a familia, ruega a sus amigos 
dichas misas. 
la asistencia a 
A L P U E B L O D E T E R U E L 
La nueva Estación del ferrocarril Te-
ruel-Lérida 
La Gomisión ene srgada de re señor ministro c|e Fomento y 
coger firmas para elevar a los j ia ]3íreccjón g.eneral de Ferro. 
carriles la suma conveniencia de 
ciantes. jaron por los pueblos agricultores, industriales, comer-
somno»Uestra. soĉ ê a(̂  esPañola y en la particular esfera política, 
"«os un pueblo cazador. 
^PartfdLCUa,ĉ er observador en los rasgos típicos de personajes 
la caza v i ' 7 Verá de ̂  modo la política 
d c..?!?7Prô 0.m*?rê  y parcialidades, y por eso mídanse tan 
y verá de qué modo la política es una mera cacería. De 
¿¿1^n;Pro^ombres y parcialidades, y por eso mídanse ta> 
ÍOr- Nada d Ŝ decir de la Patria' como suele cuidarse el caza-
recogerniañ mir?r Por la vegetación; nada de sembrar hoy para 
v ĉ n̂ % Lo ̂ e la s^rte y la naturaleza ofrezcan al paso 
Oyen J P0:r Venir Di0& dirá- * 
Witic^e0Jecientemente disertar a don José Torán acerca de la 
^amiento acordamos que sintetizó, poco más o menos, su 
«Si Kei ' n los Orminos siguientes: 
r e - t r h ^ w di10"~propuso como hombre tipo de esta época 
; S e l h n m í e U r í ' , y o a f i r m o que el Político tipo de nuestro ^Poes 
re gerente.> 
Lr r}dad L r l o ^ una 1̂311 empresa vea, con toda la fuerza 
]os fines d^nas'.en la utilización de las aptitudes de cada 
- 0 artual tfÍCoiyunto» el t ifo que corresponde al hombre Cactl»al ^ L l J y i p   
nte^fo¡¿IeJllen^? q«e enfrentarse con orob 
uno 
po-
problemas esencial--V esto nosent0 y distnbuci6n de riqueza. 
sodal^ la man0 a trater' sicluiera sea Iberamente, 
Poderes públicos und instancia 
'solicitando que la Estación del 
ferrocarril Teruel-Alcañiz no sea 
emplazada en los terrenos que 
ocupa la Huerta—parte baja de la 
población — , se considera obliga-
da a dar a conocer a la opinión en 
g?neral y particularmente a los 
mil y veinte vecinos que estam-
paron su firma al pie de aquel 
documento, el curso del mismo, 
satisfaciendo así la legítima cu-
riosidad quï nos han expresado 
muchos de los firmantes. 
Con ¡fecha 14 de noviembre de 
1929 fué entregada la susodicha 
instancia al Ayuntamiento de Te-
ruel; la Alcaldía, con fecha 12 de 
febrero de 1930, la remitió para 
su curso al Gobierno civil, de 
donde el mismo día pasó a la Je-
fatura de Obras Públicas de esta 
provineia, .y por la sección de 
Fomento de esas Oficinas fué ele-
vada con fecha 13 de febrero y 
número-registro de salida 116, a 
la Dirección general de Ferroca-
rriles y Tranvías para su conoci-
miento e informe. 
Hasta aquí el proceso que cono-
cemos del documento en cues-
tión. 
La Comisión que subscribe se 
dirige al pueblo de Teruel y de 
un modo especial a las autorida-
des y fuerzas vivas a fin de que 
presten al caso la máxima aten-
ción y sea nombrada la Comisión 
que se acordó eñ un Pleno del 
Ayuntamiento, para que interese 
que el emplazamiento de la nueva 
Estación sea en la parte alta de 
nuestra ciudad, y no en terrenos 
de nuestra Huerta, por rerlamar-
lo así los vitales intereses y el 
porvenir de Teruel, según se ra-
zona en la instancia de referencia. 
L A COMISIÓN. 
P I L A R B A Y O N A 
Esta gentil artista, reiterada-
mente aplaudida por nuestro pú-
blico, nuevamente se presentará 
mañana ante él para deleitarle 
con su maestría en la interpreta-
ción genial de un concierto de 
piano. 
Pilar Bayona, la eminente pia-
nista aragonesa, ha accedido a los 
deseos de la empresa y a sus ad-
miradores de Teruel, para dejarse 
escuchar en una audición de pia-
no (eco de su alma artista) que 
tendra lugar mañana, sábado, a 
las diez y media de la noche. 
Primeramente se exhibirán unas 
películas. 
Y después, Pilar Bayona eje-
cutará el siguient* programa: 
Primera parte 
«Toccata y fúga», de Bach-Tau-
¿iclr; «Gi<;ue», de Leille y «Capri-
ce d'Ale este», de Gluck-Saint-' 
Saens. 
Segunda parte 
«Bagatela» (Capricho), de An-
gel Mingóte; «Danza» de la «Vida 
breve», de Falla; «Nocturno», de 
Chopín; «Estudio», de Saint Saens 
y «Rapsodia, número 15>, de 
Liszt. 
La calidad de la artista y la sim-
patía de su persona y las obras 
que integran el programa, hacen 
suponer que mañana el Marín se 
verá como en días de gran acon-
tecimiento, pues nosotros así lo 
consideramos. 
Vaya nuestro aplauso y nues» 
bienvenida a Pilarín Bayona. 
Por las ferias de mayo 
Dos meses faltan para las ferias l ingresan unas buenas pesetas en 
de San Fernando y todavía no 
hay nada preparado. 
El Ayuntamiento, completo, 
aunque después venga el alcalde 
de Real orden, podía ya, en nues-
tro concepto, interesarse por los 
festejos de mayo. 
La opinión así lo cree. 
Este año, por la crítica situa-
ción en que se encuentra el asun-
to taurino de nuestra ciudad, es 
cuando más falta hace un decidi-
do esfuerzo que nos prepare el 
programa de festejos a base, claro 
está, de una o dos corridas de 
toros, único festejo que atrae al 
forastero. Algo tarde va siendo, 
pero si el Municipio y el Comer-
cio trabajan pronto y con entu-
siasmo para su logro, el éxito se 
conseguirá; 
Estamos a 4 de abril y no debe-
mos permanecer inactivos, ya 
que de la noche á la mañana se 
presentan en nuestra ciudad los 
feriantes; y como eses feriantes 
arcas municipales, no es justo el 
permanecer impasibles. 
Hay que formar el mejor pro-
grama de toros y fiestas para 
solaz de todos y por el buen nom-
bre de Teruel. 
No creemos en la falta de tiem-
po y mucho menos en que las 
ferias perjudican al Comercio— 
como siempre oimos decir a algún 
comerciante antes de la llegada 
del forastero. 
Las ferias sirven para intensifi-
car relaciones, y el beneficio que 
económicamente reporta a las po-
blaciones es bien notorio. | 
Por eso sobran preámbulos; ei 
Ayuntamiento, velando por sus 
intereses y proporcionando a sus 
convecinos la expansión anual^ 
debe nombrar la Comisión de 
Ferias y Fiestas para trabajar sin 
demora por la mejor celebración 
de nuestras tradicionales ferias 
de San Fernando. --̂ ^mmm^mJÈ 
jra<nna z S 
M A Ñ A N A 
C U A N T O T O D O P A S A eoíi?acion 
Un rayo de sol se arrastraba, 
cauí^loso, por el rostro del men-
digo, lleno de pústulas repug-
nantes... Tullidos de toda laya 
<en ei atrio de la mansión del Se-
ñor . Las beatas arrojaban las 
monedas mendigadas, en el sin-
número de manos implorantes. 
Iba yo a la iglesia a postrar-
me ante el Redentor misericor-
dioso. Entré. El altar mayor, 
¡protusameníe iluminado, cega-
ba: tantas eran sus luces. (Una 
pena roía, roía en mi alma, y no 
me dejaba v i v i i . . . Era una pena 
ían grande como el templo que 
me cobijaba; una pena que ine 
llenaba el alma y que me hacía 
dar traspiés como un borracho. 
Era mi pena igual a otras penas 
de otras almas igualmente dolo-
ridas. Era, en fin, mi pena tan 
amarga, que me hacía pensar 
muchas veces en una mu rte 
bienhechora.) 
drentados por las tres odiosas 
palabras... 
—¿Qué, chaval, subes...? 
En las pestañas de seda de 
tus ojos azules, dos lágrimas 
temblaban. Tus labios se entre-
abrían en un bostezo de hastío. 
Un rayo de sol iluminó tu al-
coba. 
Amanecía . . . 
Saliste a la calle, y en la calle 
te esperaban; la hipócrita galan-
tería de los h )inbr¿s y la envid a 
de las mujeres. U.JOS ojos le 
miraban ÍUISÍO^OS y oíros - fos 
de eil·is—le miraban con rencor. 
Es la vid i ; es la hostilidad de 
ellas contivi la «coeoíte» encum-
brada. A pesar.de tu aspecí > de 
burguesa, ibas dejando tras- de 
tí U'ia estela de frivolidad que 
te desenmascaraba; ibas dejan-
do en el aire el perfure enervan -
Cuartilla senti-
mental 
pies, hinchados de tanto andar, 
la luna ilumina los guijarros del 
camino.) 
Carretera adelante... Un au-
tomóvil pasa, veloz; sus faros, 
encendidos, se clavan como pu-
ñales en mis ojos. La noche es 
humana con el triste caminante. ¡ mavera en el alma. Juventud. 
Calor Calor. Huele el aire a | Todo cantaba amor. Era el luir 
albahaca y a tomillo. Pienso que no triuntal de la Naturaleza. 
iPazl 
ERA D E L AÑO EN LA 
ESTACIÓN F L O R I D A 
Flores en el campo. Flores 
también en nuestro corazón. Pri-
re de tu carne. . ¡que yo maldi-
Yo veía los ojos de los fieles gol Nunca he odiado a n idie, 
fijos en los rostros mudos de las pero ñ joh, como te odio! 
imágenes; yo veía los gestos' 
Ja noche no me engañara, como 
tú, y me arrojo en sus brazos, 
que me arrullan... Y parece que 
siento en mis oidos unas pala-
bras de pastores y princesas, de 
cabanas y castillos... Y el ruise-
ñor tiene armonías de viol.nes 
mágicos 
Y la noche es blanca, muy 
bjartea. 
Tu también eres blanca. Y he 
Ha, muy bella. Escultura sober- el át b 
hia es tu cuerpo, pero tu con-
ciencia está llena de horribles 
viola, iones. 
Los hombres eran buenos. Los 
árboles y plantas Uabían perdido 
su lusticidad, y las hojas y ñores 
eran una eclosión de luz y de co-
lor. 
- ¿Qué país er« é te? 
— Ninguno. Era nuestro cora-
zón, que al asomarse al 
bólo bla tfmar. 
Interior 4 porj 0s 
^ t e r i o r 4 por iC°COnNo. 





Ferroviaria ¿ ^ 3 % Per roo. 
4 '/2 por 
¿Püi qué? 
él había retoñado 
1 c'e la felicidad. 
— Porque 
C u á n fí men 1 c 1 d 
100. . : 
Acciones 
Banco do Espu,^ 
Banco Hispano Ámóricañn ' 
mundo Banco Espaàol del UÍQ? 
Piata . . . . *la 
Azucareras pretor«ni^ ^ ? 
* eHinórids " " 
Telefónicas frréfc&n^ " ' " 
* urdinarias. 
Petróleos ' * ' ' 
¿XplOSÍVus . 
N o r ^ . . . . ; ; ; : ; ^ 
Alicantes . . 
místicos de los fieles que, al re-
zar, se llenaban de dulce bea-
titud. 
Y recé. . . De mis labios salían 
ramilletes de palabras que eran 
flores. Fué acrecentándose mi 
fervor. Una lágrima cayó a mis 
manos, y yo quise cogerla para 
engarzarla con las perlas y dia-
mantes que adornaban la túnica 
de Dios... Y la lágrima despa-
rramóse por mis manos como 
un líquido purificador. Y las lu-
ces del templo se apagaban, se 
apagaban... 
Mi alma está llena de amor y 
de odio. El amor me hace vivir 
en una conlinua esclavitud, y el 
odio llena mi cerebro de pensa-
mientos criminales. 
¡Cuantas veces, en nuestras 
i Las primeras luces del nuevo 
| día... Un pueblecillo se vé a lo 
lejos. (Es este amanecer igual a 
otro de triste recordación. Era 
un día en que tú' eras mi única 
venlura y mi único odio. Era un 
día en que recibí el consuelo de 
unos ojos que había en un al-
tar... De unos ojos llenos de mi-
Ayer todo t rabt l lo . Cuando tú 
aromabas nuestra pobre existen-
cia. Hoy ya nos abandonas. Y 
contigo se van los aféeos since-
ros. Las puras emociones. 
Todo cambia. Tempusfugit. 
¡Adiós... felicidad! 
MONTY. 
horas de amor, he estado ícnta- seri.cordiaí que no habiaban;pe 
¡do de poner mis manos en tu 
'cuello, y de apretar, apretar, 
hasta oírte un suspiro de muer-
te...! Pero... ¡eres tan bella! 
roque al mirarme, dejaban en j MüCÍláChS 86 [16863 
No me creíste nunca. Tampo-
co ahora. Te he dich que e ra 
un canalla y te has quedado pen-
sativa. . Y, sin embargo, lo soy. 
Mira: Ayer sin ir más lejos, y 
mi alma una alegría sin límites. 
Aquellos ojos, en su mudo de 
cir, parecían ofrecerme feliciJa 
des sin cuento, si te abandona 
Yo era bueno, ¿no lo 
das? Pero un día tú, mujer de 
perdición, me dijiste que había 
una gloria mejor que otra gloria 
prometida por Dios; llenaste mis 
oídos de unas canciones que yo 
no había escuchado nunca. Su-
pe el sabor de tas besos de mar-
tirio... Supe que en la vida ha-
para el servicio de casa sin hijos, 
en Valencia, de 13 a 15 años y de 
buenos antecedentes; preferible 
si fuera huérfana de padres para 
tratarla de familia, si tiene buen 
Andar y más andar por ,03 ' comportamiento y condiciones 
I Para nprallps mnfnrse a d 
caminos del mundo, en busca 
:s 4 
recuer- ^a :} . . . , 
Y he huido de t i . . . 
de otra mujer que 
perversa como tú. 
no sea tan 
ara detalles, dirigirse a don 
José Soriano, calle de Jesús, nú-
mero 10, piso 3.°, Valencia, man-
dando condiciones de la chica y 
dirección para contestar. 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecaria; 
100 H ^ H 
Id. id. 5 por 100 . . . .1 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 '/2 por 100 . 
Id. id. id, id. 6 por 100. . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 •. . . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 










Facilitada por el Banco Hispano dt 
ricano) 
Y en el pueblecillo que mis 
ojos vieron en aquel amanecer, 
a poco esfuerzo que hubiera he-j bía dulces voluptuosidades ig - lo he encontrado todo: Trabaio, 
cho, te hubiera dado un navaja- noradas por mi corazón.. . Fué bienestar, cariño. 
zo en los ojos. ¿Que por qué? 
4Y me lo preguntas...! 
Callejuelas estrechas, defor-
mes, laberínticas. Rostros pati-
bulaiios. Luces que al menor 
soplo se Ies haría morir. Muje-
res... Ex-mujeres más bien. Hay 
en sus ojos febriles algo de bo-
rrachera y en sus labios dos 
cuajarones de sangre... 
—¿Qué, chaval, subes...? 
Y la asquerosa invitación me 
hace huir atemorizado... Y en mi 
cerebro parecen zumbar dos ho-
rribles moscardones, como ame-
mi inocencia un juguete para tu cuando en cuando viene a 
refinada crueldad; en tus dientes turbar mi paz el recuerdo de tu 
de leona te llevaste media vida belleza escandalosa, de tu car-
mía... En mi sangre quedó el ne de tormento. Llegan a este 
veneno de tus besos malditos. lugar chispazos de tu vivir . Me 
Entre todas las mujeres que dicen de nuevos escándalos , de 
amé, solo tú fuiste mala. Pero, los cuales has sido tú la prota 
sin embargo, eres tan bella..., gonista; me hablan de tu última 
tanto como perversa. juerga en un «cabaret-) de mo-
. j da.., Y yo, el hombre insignifi-j 
I cante, no hago más que reírme; 1 
He huido de la ciudad, por no reírme de tí, y de todos aquellos 1 
que arrojan a tus pies S JS vidas 1 
y sus fortunas. ! 
verte. Soy un cobarde, ya lo sé, 
pero tu belleza me enloquece. 
Me voy de tí, pero tu quedas 
conmigo, entre los pliegues de 
una carta perfumada. 
(Para que no .ne hiera los 
LA CAMPANA 
O F R E C E N U E V A R E M E S A D E C O R S É S , F A J A S , 
T O D O G O M A A P R E C I O S I N C R E I B L E S . 
PREGUNTE PRECIOS 
E N B R E V E G R A N D E S R E G A L O S 
P R E C I O FIJO 
No me acuerdo No quiero 
acordarme de tí. Esta mañana 
he destrozado el único recuerdo 
que de tí tenía: un retrato. He 
visto los trozos dejcaríulina, em-
pujados por el aire... Si este ai-
re los llevara hasta esa ciudad 
y los hiciera entrar por tu bal-
cón, verías como, al igual que 
tu retrato, el aire expandió por 
la tierra las cenizas de aquel 
amor que fué, y ya no será nun-
ca. 
JOSÉ S A L V A D O R . 
L a Puebla de Híjar, abrü-1930. 
Ponqa s u 
Si no está Vd satisfecho de #̂ Q&V 
las audiciones que (e ofrece v -
su equipo, no achaque sin 
mas. la culpa de ello albita-
wz. Ofrézcale una 
nueva ocasión de lucirse 
sustituyendo la lámpara-am-
pliticadora final de potencia 
oel receptor con una 
PENTODO PHILIPS B 443 
bolo así podrá V, apre-
ciar todo lo que su alta-
voz puede dar de sí, en 
potencia y belleza de 
reproducción sonora 
Disponemos de una serte especial de lámparas pHIÚPS Paf*-
aparatos americanos pS 
iHay só lo una lámpara que puede sustituir a una PH,L 
y es otra lámpara P H I L l P S l 
a s s 
'senos çondi 
, ^ r i o d e l 1 
^'dos insir; 
e,i trípodes 
' U a n l o ^ 
«ünodee l lo^ 
l^eaíravesa 
tfanerade una I. 
gloiro insfi"^ 
uniente, p< 
veía luz alg"^; 
silencio reif 
p Mr. John B 
!l?eniero cónsul 
al Electric Comí 
¡e nos había invi 
^ar, dirigió el ra' 
salía del primer 1 
modo a enfocarlo 
¡otro instrumento 
ira extremo del 
lo hubo hecho, SJ 
Risica de una 
DD íal ¡ntensidat 
nía precisión de 
cieg'o hubierd 
neldo de que 1c 
aban al lado 
ien se adelantó 
más cerca, y !< 
instante ., habr 
fayo de luz; peí 
paso más hacií 
flueel concierh 
nuevo con igu 
Cuando se ext( 
ier,a. delante d( 
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os apodes iguales a 
os agrimensores 
^ dios salía un rayo de 
lll^ün! Íravesaba un lente, a la 
de una linterna mágica. 
5K p oroinstrum -̂nto tema tam-
« l-mlente, pero que no se le 
bien un 
ta. ¡naba en el sa-
medio de un rayó de luz, en La pila fotoeléctrica, sensible 
cambio, es algo aun general- a esas variaciones inpercepíi-
meníe desconocido debido a bles del foco luminòso, obedece 
que, disponiéndose ya de oíros a cada fluctuación, determinan-
métodos admirables y más prác- ¡ do variaciones correspondientes 
ticos, no ha habido aún la opor- jen la corriente que pasa por ella 
íunidad de buscarle aplicaciones hacia el altavoz. Los lúgubres 
tí n i g ni a s de l a l u n a 
comerciales. aullidos emitidos por ese peque-
No se trata en realidad de un no grupo electrógeno cuando se 
descubrimiento nuevo. Alexan- enfocaba su luz en la pila foíoe-
der Graham Bell, el inventor léctrica, en contraste con el si-
de) teléfono, demostró hace cin-1 Icncio de su funcionamiento 
cuenta anos que podía transmi- cuando se dirigía hacia otro la-
tir la palabra hablada por medio do, constituían una demosíra-
de un rayo de luz en vez de ción sumamente notable y Ha-
alambres conductores. La iní'en- mativa. 
sidad deJ sonido iransmitído era El aparado receptor consta, 
bastante débil, salvo a cortas por lo tanto, de una pila foto-
dista cias. No disponía, sin em- eléctri a. amplificadores, un alta 
bargo, de los medios de trabajo voz y un len¡e colee or que se 
con que contamos hoy en día. encarga de captar el rayo de 
¿Cómo se efectúa esa extraña 
/ Banco Hispano M 
iusica de una banda militar, 
tal intensidad de soni Jo y 
|ioi(i precisión de detalles, que 
1 ciego hubierd quedado con-
ocido de que los músicos se 
lillaban al lado nuestro A!-
se adelantó a fin de ver 
imás cerca, y la música cesó 
U P S 
1S PHILIPS 
.na PHILIP5 " 
¡piuz algun 
El silencio reí 
,n Mr john Beilamy Taylor, 
!ieeniero consultor de la Gene-
al Eleclric Company, cuya obra 
enoshabía invitado a exami-
ar,dirigió el rayo de luz que 
%ali'adel primer instrumento de 
modo a enfocarlo en el lente del 
iro instrumento situado en el 
,raextremo del local. Apenas transmisión? Hemos hablado ya 
hubo hecho, se oyó la alegre muches veces en el *Digest> de 
la pila fotoeléctrica, explicando 
cómo deja pasar la corriente 
cuando se expone a la luz, in-
terceptándola cuando queda en 
la obscuridad. Todas las fluc-
tuaciones de intensidad de la luz 
a que se somete esa pila produ-
cen fluctuacionescorrespondien-
insíante .. había interceptado ^s en el paso de la corriente, 
rayo de luz; pero le bastó dar Los valores de ésta, aunque di-
paso más hacia adelante pa-| minutos, pueden aumentarse por 
queel concierto se dejara oír medio de amplificed res igu Ies 
nuevo con igual intensidad. | a los ^ sc emplean en radio-
Cnando se extendía ta mano '̂e*01113» V ,¿1 corriente ampli-
N, delante de la luz, con ' ficada puede hacer funcionar un 
s separados de modo' a ^ 0 P a r ' a n í e 0 a , , íavoz-
La pila fotoeléctrica constitu-
ye el elemento principal del apa-
rato receptor. Para dar una idea 
de su sensibilidad, vamos a re-
latar uno de los experimen os 
que Mr Taylor hizo en presen-
cia nuestra. Muchos de nuestros 
lectores han tenido sin duda la 
oportunidad de ver esas lámpa-
ritas portátiles que, en vez de 
una pila o batería, tienen un pe-
queño generador magnético que 
se hace girar tjrando de una 
cuerda. Esta se rearrolla por 
medio de un resorte existente en 
la caja y, cuando se tira de ella 
repetidas veces, se obtiene una 
luz bastante uniforme. La lám-
para en cuestión funciona casi 
sin ruido, pero cuando se dirige 
su luz hacia el aparato reçepíor 
de que nos ocupamos .aquí, se 
oye un. aullido parecido , al de 
una sirena, .cada vez que se tira 
de la cuerda. Esto se debe:a que 
la lámpara funciona con corrien-
te alierna y su luz, aunque pa-
rece ser uniforme y constánfe, 
aumenta y disminuye en realidad 
continuamente. 
de las hermosas fotografías lu-
nares, sin que asalte a su espí-
ritu el deseo de averiguar el ori-
gen de esas minuciosidades que 
parecen aumentar progresiva-
mente en número y en interés, a 
medida que el ojo escudriñador 
se fija más en ellas? 
Causa verdaderamente mara-
villa el ver los llamados cráre-
luz para encauzarlo, al través 
de un diafragma de iris, hasta 
a ventanilla de la pila. 
Por lo que toca al transmisor, 
lo que se requiere es algo que 
pioduzca un rayo de luz pulsa-
torio cuyas pulsaciones sean 
exactamente proporcionadas a 
lasque produce el sonido. Cuan-
do se habia por teléfono, las 
o ndas sonoras generan pulsa-
ciones eléctricas que he cen v i -
brar el diafragma situado en el 
otro extremo de la línea. En el 
aparato transmisor que nos ocu-
Ningún astro ofrece tantos 
enigmas como este, que es el 
más cercano. Y esto, que a pri-
mera vista parece paradójico, 
nace precisamente de que tenién-
dolo más cerca apreciamos al-
gunos pormenores que en otros 
astros más alejados no llega 
mos a vislumbrar siquiera. Así, 
por ejemplo, un adelanto o re-
traso de 100 metros en su trayec- res, tantos y tan grandes. Y sin 
loria correspondería a una des embargo, ninguna de las teorías 
viación angular de 5 centésimas propuestas hasta ahora satisfa-
de segundo, que cae dentro del ce plenamente, síx bien la que 
grado de precisión de los apa- los expl'ca por caída de meteo-
raios modernos; en cambio, ese ritos liene argumentos bastan-
mismo error en otro astro, aún te sólidos en su favor aunque 
en el más próximo. Venus, y en sin exc uir por completo la in-
las condiciones más favorables, tervención del volcanismo, de 
correspondería a una desviación efectos mayores dada la menor 
angular cíen veces menor, que intensidad de la gravedad lunar, 
no es capaz de apreciar actual- Llaman también sobremanera la 
mente n'ngún aparato, por per- atención los incontables orifi-
fecto que se le suponga. pequeños con que aparecen 
Asimismó los orros astros, ya acrib liadas algunas regiones; 
por su iluminación menos apro- algunos de estos orificios dan 
piada, ya por estar más distan- asimismo probabilidades a la 
tes, o ya por ambas cosas a la explicación de que fueran debi-
vez, no permiten una explora- dos a explosión dejburbujas al 
ción tan perfecta de su superfi- solidificarse el magma eruptivo, 
cié; en cambio la Luna, con ayu- sobre lodo los que se ven como 
da de los grandes telescopios a ineados sobre grietas del sub-
modernos y de los perfecciona- suelo. 
mientos fotográficos, es posible No es menor e, número de 
explora la hasta en sus pequeñí- enigmas acerca dei infiujo de ie 
De 
'ran interceptados al 
-̂Pero no to los los rayos 
'^os.la intensidad del so-
Nls^nuía, mas la música 
.üla-Apartando el haz de luz 
unlado,-lo que hizo ce-
^oncierto.-Mr.Tavlorto-
e^io de mano y, por 
* '^e receptor. Esto 
sonido en toda 
«fiaba: normal. Lo que 
'fosera la transmi-
de - y o de 
; ^ o s visto ya la tranS-
i o T ; 0 ddeh.rducto-
• no 
eLcosa í a n ^ b ^ y «o 
de un lugrar a 
^ Parece extraño el 
^ C a n m s f i r , a 
^ ^ H ^ P ^ a b l e m e n . -^dera 
Nos causa de ese 
í!ersin* íransmisión 
sNoésfyUda ^cónduc-
^ 0 ' W Un fenómeno 
% , o&e sin poderlo 
transmisión por 
simos pormenores, ue aquí se Luna sobre la Tierra, en espe-
pe, se producen pulsaciones sigue también que este mayor ciaj con respecto a los cambios 
eléctricas semejantes, pero en conocimiento vaya acompañado de tiempo, si bien aquí intervie-
vez de actuar en un diafragma, de innumerables enigmas: tal es nen factores de otro orden, cua-
éstas hacen oscilar un diminuto la condición del entendimiento jes son ¡os prejujci0s del vulgo 
espejo delicadamente suspendi. humano que, espoleado por su por una paríe) y! por oíra ja fa,ía 
do. La luz de una lámpara en- sed insaciable de verdad, cuanto ^e precisión de concepto dé 
cendida atraviesa un lente y hie- más conoce, más desea cono- <<aani5i0 de tiempr» 
re ese espejito transformándose ees. ¿Quién, en efecto, puede 
en un haz poderoso que llega al extasiarse en la contemplación (Concluirá), 
lente del aparato receptor. An- , 
les de llegar al último lenté*, el '—: ~ IZZZ. ~" 
rayo se subdivide atravesando 
dos rejillas de barras verticales 
de modo que la luz pasa en rea-
pejo obedece con precisión a las 
menores fluctuaciones de la co-
lidad por una serie de ranuras rriente. Esa parte del aparato 
angostas y basta que la oscila - • no es 
ción del espejo abarque una so-
la de esas aberturas. Gracias a 
a ese movimiento angular, el es-
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Ronda de Víctor Pruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la provincie 
T E R U E L 
lili 
en su esencia,.sino el ele-
mento principal de un oscilógra-
fo. 
Para la demostración que 
acabamos de mencionar, se em-
pleó una Victrola para obtener 
la música. Se le había quitado a 
ese fonógrafo eí reproductor o 
diafragma, a fin de que no emi-
tiera ningún sonido, reemplazán-
dolo con un «captador» eléctri-
co en el cual las vibraciones de 
la aguja actuaban en el inducido 
de un campo eléctrico, produ-
ciendo así las pulsaciones nece-
sarias. 
Las conversiones consecuti-
vas de causa a efecto observa-
das durante esa demostración 
resultan bastante interesantes. 
Apartándonos quizás un poco 
de los hechos científicos, pode-
mos mencionar, primero, la im -
presión del disco de fonógrafo* 
que pudiéramos llamar «sonido 
solidificado». Luego, el cambio 
de éste sonido en estado sólido 
en corriente eléctrica. En segui-
da, la transformación de la co-
rriente en rayo de luz puisatorio 
y su transmisión por el espacio. 
En cuarto lugar, la conversión 
de la luz en energía eléctrica y, 
finalmente, la transmutación de 
esta en movimiento mecánico 
para lanzar al aire un torrente de 
armonía absolutamente idéntica 
a lá que, en época anterior y 
desconocida, había sido ejecu-
tada por bocas y manos huma-
nas l -DIGEST. 
I 
P á g i n a 4 E L M A Ñ A N A 
D E S D E V I L L A R 
D E L C O B O 
AUDIENCIA 
L A P R I M E E A M I S A 
Regresó a esta población el se-
cretario del Ayuntamiento don 
Jesús Almazán en compañía de 
su hijo el nuevo sacerdote don 
Teófilo Almazán Ponz, que el día 
30 del pasado mes celebró su pri-
mera misa en el Colegio de PP. 
Salesíanos de Sarrià, al que los 
señores de Almazán están unidos 
por vínculos de amistad y paren-
tesco. 
El Santuario, de Marn AtixMiá-
dora de las Kscuelas SaieMan^s 
estuvo primorosamente adorna-
do revistiendo la fiesta gx^n pom-
pa y esplendor, pues a ella asistie-
ron todos los PP. del Colegio y 
iiume^osas y distinguidas p TSO-
E l misa cantan o fué apadrin ido 
por el ing-cmiero don J jsé T j ráa 
de la Rid, que le regaló un mag-
nífico cáliz, y por doñ i Pilar A l -
mszán Cruzado. 
El padrino que, por fortuitas e 
ineludibles ocupaciones, no pudo 
llegar el día de la fiesta, estuvo 
representado en el acto por el se-
ñor gerente de la División N . E. 
(Barcelona) de Pavimentos Aí-fál-
ticos don Antonio Cortès. 
Fueron presbíteros de honor 
don juán M. Buizuri y don Jesús 
Almazán, tío del misacantamo. 
El Padre salesiano y elocuente 
orador don José Castell ocupó la 
Sagrada Cátedra pronunciando 
un bellísimo discurso para de-
mostrar que por institución divi-
na es el sacerdote no solo «sal 
terrae», sino también prez de la 
familia y gloria de la Iglesia. 
A toda orquesta fué cantada la 
«Missa Solemnis» del P, Silesius, 
S. S., por la Escolania del Cole-
gio que admirablemente la inter-
pretó. 
Después de tan hermosa fiesta, 
se sirvió un banquete en el mis-
mo Colegio en honor del nuevo 
sacerdote, y durante aquél la ban-
da de tan acreditado Centro do 
cente tocó magistralmente diver-
sas composiciones. 
Por la tarde, varios colegiales 
interpretaron en el teatro de las 
Escuelas Salesianas el edificante 
drama «Trabajo y honradez», 
quedando sumamente complaci-
dos los familiares e invitados de 
los señores de Alm?zán por las 
incesantes muestras de cariño y 
atención con que fueron obse-
quiados por la Comunidad duran-
te el expresado día. 
Reciba el nuevo sacerdote don 
Teófilo Almazán Ponz, así como 
sus padres y familiares, nuéstra 
felicitación más efusiva. 
CORRESPONS ÁL. 
G A C E T I L L A S 
Seña lamientos para abril 
Día 24. a las 11—Alcañiz, su-
mario 4, rollo 26 1930, por el de-
lito de tenencia ilícita de armas 
contra Francisco Gascón Faci; 
abogado, señor Marina; procura-
dor, señor Bayona. 
Día 25, a la 11.-Teruel. Por 
hurto, contra Severino Cuadrado; 
abogado, señor Feced; procura-
dor, señor Buñuel. 
Día 28, a las 11..—MontaIbán. 
Sumario 62, rollo 426. de 1929, 
por parricidio, contra Manuel Jor-
ge Roche L casa; abogado, se-
ñor Rivera; procurador señor Bu-
ñuel. 
Don Ricardo Navarro Este van, 
ha interpuesto recurso contencio-
so administrativo contra acuerdo 
del Ayunt-mnento pleno d- Híjar 
d-- lecha 3 de marzo último, por 
cuyo acuerdo se suspende el de 
22 de febrero de este año y se anu-
la la adjudicación del arriendo de 
la recaudación del repartimiento 
general que le fué conodido al 
recurrente.. 
Lo que se hace público para 
conocimiento de los que, tenien-
do int-rés en el negocio, quieran 
coadyuvar en él a la Administra-
ción. 
Notas militares 
H i sido recibido por el coronel 
gobernador militar, el teniente de 
infantería don Justo Resano Sola, 
con destino en el regimiento In-
fantería de América, núm. 14. 
También ha recibido dicho se-
ñor gobernador militar al tenien-
te de Carabineros don Agustín 
Moneva, residente en Calatayud, 
el cual viene en rèvista de inspec-
ción a la sección en esta plaz *. 
Para efectuar las operaciones 
de talla en la C^ja Recluta de A l -
cañiz de los reclutas que se han 
de concentrar los días 7, 26 y 27 
del m -'s corriente, han sido nom-
brados los suboficiales don Jeró-
nimo Com jero García, don Mar 
cial de la Granja Casado y el 
sargento don Amallo Adán V i -
var, ambos con destino en la Zona 
de esta capital, los cuales mar-
charán a dicha plaza con la anti-
cipación necesaria. 
Desde ayer , $nañana estamos 
sufriendo diferentes cambios de 
viento que nos hace^ desagrada-
ble la temperatura. 
En las primeras .horas de, esta 
tarde comenzó a lloviznar pero el 
viento norte imptdiió la lluvia. 
LAS OFICINAS del Registro 
de la Propiedad se han trasladado, 
a la calle de Villanueva, número 
4, l . * 
S U C E S O S 
Detención 
Comunican de Bágucna que en 
el punto conocido por Cabañá de 
Pablo Martín (a) Huevo, del tér-
mino municipal de dicha locali-
dad, fué detenido por la Benemé-
rita Domingo Gresa Viñuelas, de 
Calanda, de 27 años, casado, es-
tañador ambulante, por que dicho 
individuo había promovido u n 
escándalo en el pueblo, insultan-
do y tratando de agredir a la ve-
cina Vicenta Príbáñez Latlcés^ de 
28 años, so pretexto de que un 
niftd de ésta le había molestado 
cuando el Domingo s e hallaba 
trabajando! 
Él Domingo fué puesto a dispo-
sición del Juzgado. 
Víctima dt- rápida enfermedad, 
ha dejado de existir el acreditado 
industrial de esta plaz^ don Ceci-
lio Asensio. 
Por ser persona de trato af ible 
y caballeroso, amigo de remediar 
las penas de sus numerosas amis-
tadts, su muerte, al divulgarse, 
causará general sentimiento. 
Con tan triste motivo damos a 
su desconsolada esposa y demás 
familia nuestro sentido pésame 
por la muerte que lloran. 
Esta mañina se ha verificido 
el acto de conducir a la ú tima 
morada io> restos mortales de un 
angelical hijVdQíl e npleado mu-
nicipal on Francisco Fallado, a 
qui"ii, com'» a su f imilla, a r o m -
pí.n-imos en su dolor. 
Varlias noticias 
Llegó de Valencia, con su fa rvi| 
lia, el fabricante de harinas don 
Gregorio G irzará i . 
— Saludamos al señor secretario 
de Tormón don Antonio Pérez, 
en compañía de su hija la bella 
señorita Adela. 
— Se halla un poco mejorado de 
su enfermedad el capitán don Ma-
riano Resano, y para pasar unos 
días a su lado h m llegado de 
Pamplona sus distinguidos her-
manos don Justo y don Alejan-
dro. 
— La angelical criatura, h j i de 
nuestro buen amigD el suboficial 
de esta Zona don Jerónimo To-
rres, se halla gravemente enfer-
ma. M u c o nos alegraremos de 
su pronta y total mejoría. 
— De Calatayud llegó el teniente 
de Carabineros don Agustín Mo-
neva. 
— Regresó de Valencia don José 
M.a Jarabo, propietario de Ojos 
Negros. 
— Salió para Luco don Francisco 
Lorenzo. 
— Regresó a Madrid el exsena-
dor por esta provincia don Anto-
nio Santa Cruz. 
— En Moscardón ha dado a luz 
un hermoso niño la esposa de don 
Juan Bautista Gargallo, maestro 
nacional. 
Madre y recién nacido gozan de 
perfecta salud, lo que celebramos 
y felicitamos con tal motivo a los 
señores de Gargallo. 
Ha salido para Zaragoza don 
José Manuel Vicente, del comer-
cio. 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Gcrtificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—Comis o-
ues generales.—Cumplimiento 
de éxhòrtos.—Compra-Venta de 
Fincas.—Hipotecas. —Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anío-
JiW Grdóñez —Agente Colegia-
do—Preciados 64.~Mardid. 
EL MINISTRO DE JUSTI-
CIA EN jáALAGrA 
Málaga, 4.—Ayer tarde asistió 
el ministro d i lusticia don José 
Estrada al entierro de su consde-
gro don Fernando Guerrero. 
El ñnado fué alcalde de Málaga 
hasta que cayó la Dictadura. 
CONGREbO PEDA-
GOGICO 
Sevilla, 4.—Una comisión pre-
sidida por el director de la Escue-
la Normal de maestros visitó al 
alcalde para hablarle del Congre-
so Pedagógico que ha de celebrar 
se en S-villa a partir del l l ' d e l 
; ctual en el salón de actos de la 
plazi de Eip 'ñ li 
EL DIRKGTOR GKNRRAL 
DK 8 l i « Ü R I D A D 
Pamplona, 4 — Ei director ge-
neral de S gunddd, que llegó en 
el rápido, visiió hoy, en unión de 
los comisionados del Patronato 
Nacional de Ciegos, ios pabello-
nes construidos en B \rrañán, pa-
ra estudiar la manera de habili-
tarlos, sie ido probab'e que se 
desista de ello y se les dé otra 
aplicación benéfica, dado las difi-
cultades económicas que existen. 
nf 
Industriales 
Por disposición del ministerio 
de Economía Nacional, publica-
da en la «Gaceta», la circulación 
de los aceites de orujo obliga a 
los fdbricantes a dar cuenta de 
las expediciones y transaciones 
que se hagan del dicho producto, 
cuya circulación solo queda au-
torizada para el comercio inte-
rior, debiendo ir acompañadas de 
guías del fabricante. 
La mezcla del aceite de orujo 
con el de olivas queda t rminan-
temente prohibida. 
Para la venta al por menor del 
aceite de orujo, deben llevar una 
cuenta los detallistas de entradas 
y salidas de dicho aceite. 
Funcionarios competentes cui-




Por promover un escándalo ha 
sido denunciado el joven Paulino 
Galve Martin, natural de Celadas, 
El señor gobernador le ha im-
puesto una multa de 15 pesetas. 
H A C I E N D A 
Libramientos puestos ai cyorp: 
Don Antonio Gimeno, 4o75 
pesetas; don J. Arsenio ¡Sabino, 
297*18; don Esteban Burriel, 4072; 
don José Buj, lOd^O; don Tomás 
Marín, 3070; don Celestino Ca-
rrascosa, 1.544'89; don José Rive-
ra, 540*30; don Celestino Maftes, 
1.996; don Francisco Villarroya, 
1. IpO^o; don Enrique Muñoz, 29; 
don FranciscoMirtín, 101'68*; don 
Nicolás Monterde, 329í83 v Pasi-
vos. 15.000. ' 
E L K 
BL0S « B A i S í > Bircelona,4 
capuàn ?enera| m, 
entus.asta.vc.bi ^ t n b u J 
hombres de la?tt ^ o „ , 
El infante ocuDÓ ,1<in-
alcalde siendo acb~ ,C ,^ : 
todo el trayecto mado^ 
Vh en Capitanh 
que salir al balcón p ^ ' l J 
las aclamaciones ¿ t t ^ 
dumbre. ' a miC|J 
L A OFICIALIDAD 
4-E.tc, Bircelona, 




don Carlos la ^ ^ i ^ ' 1 ' ^ 
como se recordará salv-ó a ¡o-1 
pillantes del «Djrnier .16, 
RECTIPiO ACION 
Barcelona, 4 . -H i dicho el 
neral López Ochoa, refinéndo 
las palabras que.le.atrfc 
periódico madrileño «Ei Ço 
te», que no es cierto el coate:! 
de ellas, ya que su criterio f 
pecto a tal,asunto esya bieD 
nocido. 
Hablando de los elogios ^ 
director de dicha publicación,: 
nigno Varela, le tributa, losai 
dece, aunque en esta ocasÉ 
sultán extemporáneos. 
Dijo que su amistad cosdíc 
señor era completamente sfri 
cial, y no íntima como quierê  
cer creer en unos articules red* 
temen,te aparecidos en cElCi 
bate», al hablar de él v del 
Sánchez Guerra. 
D E L I N D U L T O D E L * 
R E O S D E GAKRÁf 
Barcelona, 4. -Reina gran 
tusiasmo con motivo del indi 
deque han sido objeto los pía 
sados por la causa de Garrál,! 
cuando de los siete condes 
tan sólo tres podrán beneficií 
inmediatamente del indiM1 
son Jaime Garriga, Deogr* 
Civit y Francisco Ferrer. 
En cambio, Jaime Compte, 
mejuliá, Marcelino Parell ) 
guel Badia tendrán quecos 
en presidio. , * 
Jaime Compte, aparte e 
na de cadena perpetua ;j 
sido indultado, tiene ^ 
una pena de tres años P 
to contra la integridad de 
tria, y otra de tres anos P ^ 
preparatorios de insulto ^ 
a un centinela. ^ 
Por lo tanto, «hora n 
AJaimeJiiWie1 r ^ , 
plir la condena de J 
el mismo del.» d J ^,, 
mismo que a M a ^ , 
mismoSi n o ^ ; 
cnpar del reformad 
de Henares.. 
Necesita e5Pef»Aad¡eoci» 
se ha de ver en 1* 
Madrid. perret 
do puestos en 1 ^ 
LA 
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0 ministro de Hacienda ha facilitado a la Prensa una extensa nota en 
la que dice que es pueril desfigurar los hechos por temor 
a que nuestro crédito se lesione. 
F¡ ministro de la úobernación se muestra optimista acerca de las 
huelgas que hay planteadas. 
Está acordada la fecha del viaje a Sevilla de la familia rea!. 
^ F A M I L I A R E A L E S ' 
SEVILLA 
4.—Para pnsar la Se-
Santa en Sevilla, saldrán 
Taadrid el día 14 por .anoche 
• ¿ ^ U » * » 8 * 0 ^ ^ á i',l)as y 
^ ' ^ H l u r a r á n i duaue.a 
. ¿D &rlos. condesa, d ^ ^ j n -
d e Ï ¿e, marqués de Bendañ., 
X m h ^ Casa-D.-valillos. d o n 
[ Í A ¿ ; dos ayudantes dei 
En dicha capital andaluza se 
unirá a la Corte el infante don Jai-
ma,unavez que dé por termma-
Ta su estancia en Málaga, donde 
presidirá las fiestas más solemnes 
4eia Semana Santa. 
Tambié i allí se uniiá a la Cor-
te el principe de Asturias, si se 
decide a realizar el viaje, sin que 
,¿ pueda precisar la fecha en que 
io realizará. 
Durante la estancia regia en 
Sevilla acompañarán a sus majes-
tades y altezas la familia del in-
fante don Carlos, que no se tras-
ladará a Barcelona hasta que los 
soberanos den por terminada su 
jornada en aquella capital. 
Los reyes e infantes asistirán 
en la Catedral a los oficios de Se-
mana Santa, que celebrará con to-
da solemnidad el Cardenal Arzo-
bispo de Sevilla. 
No habrá, por tanto, capillas 
públicas en Palacio, ni ceremonia 
de lavatorio a los pobres por su 
majestad. 
E L R E Y L L E V A R A E L 
PENDON D E L A C O F R A -
DIA D E M O N T S E R R A T 
Otro de los actos que realizará 
«i Rey durante su estancia en Se-
P a y en los días de Semana 
Santa, será felevar en la procesión 
el pendón de la Cofradía de Mont-
sefTat, haciendo uso del derecho 
Privativo que le corresporde, por 
5er Hermano mayor. 
La última vez que Su Majestad 
llevó el pendón fué el año 1907, 
Pnmero de su matrimonio, que 
* sido el; último que asistió én 
Salía a fieStaS de Semana 
^ a ñ ) ! ^ loUevó tembiéQ)al 
suedaise en Sevilla para pasar 
1Slta^as islas Canarias. 
pARA L O S I N D U L T O S 
DE V I E R N E S S A N T O 
^ o h J ^ Co"<ienados á muerte, 
je al que el Gobierno aconse-
«ste^i el inaulto> se realizará 
tohjw forma solemne con que 
4<* el rey el día de Viernes 
Santo en los oficios divinos al 
acercarse a adorar la cruz. 
Aunque sin celebrarse capilla 
pública, el monarca quiere dar 
esa solennidad al momento de 
(jjerc"> ia regia prerrogativa, y 
ento' as, al llegarse el rey a ade-
rar la cruz, se le acercará el Car-
denal Ilundain presentándole la 
bandi-ja Con los expedientes de 
lo^ reos. 
El Cardenal le dirá las pab bras 
de ritual, y su majestai contesta* 
rá con las del indulto, que ya son 
corócidasí cLos peí dono para que 
Dios me perdone.» 
Se sustituirán en el acto las cin-
tas negras por otras de los colo-
res nacionales blancas. 
E L G E N E R A L B E R E N -
G U E R Y L A P R E N S A 
Madrid, 4.—El jefe del Gobier-
no recibió a los periodistas, a los 
que dijo que no ocurría nada de 
particular, y n íiriéndose a la pró-
xima inauguración de la Casa de 
la Prensa estuvo pidiendo a los 
informadores algunas noticias re-
lacionadas con el carácter profe-
sional y benéfico de la Ase dación 
de la Prensa, datos que necesita-
ba conocer, puesto que fca de pro-
nunciar un discurso en dicho acto 
inaugural. 
A este propósito, hizo un gran 
elogio del nuevo edificio. 
C A V A L C A N T I A 
S E V I L L A 
Madrid, 4.—Anoche, el general 
Cavalcanti con su señora marchó 
a SíVilla en el expreso de Anda-
lucía. 
Acudieron a despedirle el pre-
sidente del Consejo, ministro de 
la Gobernación, obispo de Ma-
drid Alcalá, subsecretarios de la 
presidencia y Economía, genera-
les Godet, Saro, González Jurado, 
Navarro, Alonso de Celadas, San 
jurjo y Casademunt; condes de 
Torres de Cela y de Moriles, el 
ex ministro señor Alvarado, se» 
cretario del Tribunal Supremo 
señor Amat, jefe de Policía, em-
bájador de Cuba, y consejero de 
la misma señor Pasardo, señor 
Linares Rivas (hijo) la condesa de 
Torre de Cela y numerosos ami-
gos particulares, asi como mu-
chos y destacados elementos de la 
colonia gallega de Madrid. 
I M P R E S I O N E S O P -
T I M I S T A S 
Madrid, 4.—Hablando con los 
periodistas, dijo el ministro de la 
Gobernación que tenía impresio-
nes optimistas sobre la huelga de 
obreros del puerto de Sevilla. 
Las mismas impresiones tenía 
de la de tipógrafos de dicha ciu-
dad. 
En cuanto a la huelga del pue 
blo de Eida (Alicante) manifestó 
que hoy se reunían patronos y 
obreros para ver de llegar a una 
solución. 
U N A N O T A D E 
H A C I E N D A 
M drid, 4.—El ministro de Ha-
cienda señor Argüelles ha entre-
gado^ la Prensa una extensísi-ma 
nota. 
En el preámbulo dice quesería 
pueril ocultar la verdadera situa-
ción de la Hacienda desfigurando 
los hechos con el pretexto de que 
ello influiría en nuestro crédito 
exterior. 
En la nota figura un detallado 
dúcnero de créditos para obliga-
ción es generales del Estado y de 
los departamentos ministeriales. 
Los servicios—dice—han sido 
calculados con poca dotación. 
Ascienden los gastos a pesetas 
4.104.283.943. y los ingresos a 
3.679.672.082. 
Resulta, por consiguiente, un 
déficit superior a 424 millones, 
que mediante las necesarias eco-
comías podrá ser reducido a 1̂ 7 
millones. 
Los remedios son claros. Y des-
de luego hay que ir a la nivela-
ción presupuestaria. 
La nota termina diciendo que 
el ministro confía en la asistencia 
del país. 
E N L A P R E S I D E N C I A 
Madrid, 4.—Esta mañana reci-
bió el jef¿ del Gobierno a una co-
misión de fuerzas vivas de Ciudad 
Real. 
La Comisión fué a pedir al Go-
bierno que enviase un regimiento 
de guarnición a aquella capital 
castellana. 
En la Comisión figuraba el se-
ñor obispo, prior de las Ordeñes 
militares. 
DEL EXTRANJERO 
E X P L O S I O N E S S U B T E -
R R A N E A S 
5.000 PERSONAS FUGITIVAS 
Nueva York, 3.—A mediodía 
se han producido en Broadway 
muchas explosiones subterráneas 
que produjeron tuertes sacudidas, 
levantaron el pavimento y abrie-
ron una veintena de agujeros del 
diámetro de un hombre a través 
de los cuales saHán grandes len-
guas de fuego. 
Las personas a que áquellaora h 
¡transitaban por aquel lugar se 
vieron sorprendidas por una llu-
via de cascotes, procedentes del 
pavimento levantado, que presen-
taban varios cráteres en el centro 
de las calles. 
Después de la explosión se ex-
tendió por las cercanías una nube 
de gas, por lo cual la policía orde-
nó a cinco mil personas residen-
tes en el distrito que evacuaran 
la zona peligrosa. 
Gran nú nero de cables telefó-
nicos subterráneos han resultado 
averiados. 
La comunicación telefónica en 
el famoso distrito financiero de 
Wall Steet se hace con gran difi-
cultad. 
Han sufrido heridas unas doce 
personas, entre ellas dos policías. 
De Provincias 
E L M O N A R C A E N S A N 
S E B A S T I A N 
San Sebastian, 4.—S. M. el rey, 
con su séquito y las autoridades, 
visitó la fábrica de aceites de La-
sarte, que no está aún terminada 
yendo después a Lore Toki. 
A l regreso entró en Miramar 
para visitar la Central Eléctrica. 
Después fué al convento de Mi-
racruz, que protegía su augusta 
madre, asistiendo a la función re-
ligiosa. 
A las siete de la tarde regresó 
al hotel no volviendo a salir. 
Estuvo en el hotel una comisión 
de damas, que entregó al duque 
de Miranda los pliego-; de home-
naje y adhesión al rey con más 
de seis mil firmas. 
Hoy por la mañana visitó el 
monarca las pesquerías de baca-
ao de Pasajes. 
A'morzó en el Club Náutico 
con el gobernador, y esta tarde 
visitará el Instituto Anticancero-
so y es probable que asista al 
frontón. 
El Alcalde reunió a los conce-
jales para darles cuenta de la con-
versación que ha sostenino con 
el rey, en que se trató de diver-
sos asuntos de interés para la ciu-
dad, entre ellos el traslado de la 
cárcel y de la ornamentación del 
convento de San Telmo. 
Varias damas han pedido a la 
Diputación ponga a la venta oleo-
grafías de la reina Cristina para 
adquirirlas. 
Una de ellas será regalada al 
rey enMujoso marcó. 
T E M P O R A L E S 
Ferrol, 4.—Se ha desencadena-
do un furioso temporal qué pro-
duio grandes daños en la pobla, 
ció i , inútil z mdo las líneas tele-
fónicas y dejando parte de he 
ciudad a oscuras. 
El crucero «Miguel de Cervan-
tes», que se hallaba fondeado en 
la bahía, rompió la cadena de 
sujeción a las anclas y se fué al 
garete. 
Acudieron inmediatamente el 
remolcador «Galicia» y una lan-
cha de La Constructora N ival, 
pero nada pudieron hacer en los 
primeros momentos. 
Como cambió el lumbo del 
viento, se logró ponerlo a flote. 
Parece que las averías que su-
fre no son de importancia y po-
drán ser reparadas fácilmente. 
L A T R A G E D I A D E 
U N L O C O 
Orénse, 4.—En Figueiredo de 
Paberne de AUáriz se ha desarro-
llado una horrible tragedia. 
El vecino Luis Outeriño Roma-
santa, de 55 años se hallaba en-
cendiendo un horno, cuawdo pe-
netró en el local Jesús Quintas, 
de 47 años, también casado, y 
quien en algunas ocasiones dió 
muestras de tener sus facultades 
mentales perturbadas. 
Jesús se acercó a Luis y le pre-
guntó wué era lo que hacia, a lo 
que Luis le contestó con una 
broma. 
Entonces, y sin replicar nada, 
salió Jesús del recinto, y al poco 
rato volvió con ana enorme ha-
cha. 
Penetró en el lugar donde se 
hallaba Luis de espaldas a la 
puerta y le asestó a su convecino 
un terrible hachazo en la cabeza, 
que quedó dividida en dos. 
Luego el asesino cogió el cadá-
ver y arrastrándolo lo llevó hasta 
un camino, donde con 'el hacha 
homicida le partió la cabeza en 
trozos. 
Después cortó las manos del 
cadáver por las muñecas e hizo 
otras fechorías. 
En esta terrible faena estaba Je-
sús cuando acertó pasar por el 
camino, otro vecino que asustado 
por lo que vió, comenzó a incre-
parle violentamente. Jesús se aba-
lanzó también sobre él dispuesto 
a matarlo; pero la actitud resuel-
ta del vecino le puso en fuga. 
A las voces acudieron varias 
personas entre ellas la esposa del 
muerto. 
El vecindario marchó a casa del 
criminal, que estaba escondida 
en el desváti, y le detuvo. 
Jesús confesó el crimenfy luego 
agiegó que Luis estaba ahora en 
mejores condiciones que él, pues 
ya había subido al cielo-
* l j M A N A ^ A 
E X C E L E N T I S I M O SEÑOR P R E S I D E N T E D E L 
C O N S E J O D E M I N I S L R O S 
Excmo señor: Hasta los ele-
mentos representativos del más 
. extremo conservatismo, han le-
vantado su voz clamando por la 
revisión de los actos de la Dicta-
dura y por la exigencia de las res-
ponsabilidades en que el Gobier-
no de aquélla haya podido incu-
rr i r . Se impone como evidente la 
unanimidad de esta actitud por lo 
«|üe $e refiere a los llamados ac-
tos de gestión, y el mismo Gobier-
no presidido por V . E. comparte 
sin dudadla opinión general, aun 
que por lo pronto se limite a sus 
pender o modificar las creaciones 
dictatoriales, cuyos perturbado-
res efectos se muestran más pa 
tentes. Sólo aparecen las discre 
pancias en lo que concierne a las 
responsabilidades de orden politi 
co, a las que no hemos de referir 
jios en este escrito. 
Para los que integramos esta 
Sociedad de Estudios Políticos 
Sociales y Económicos que, des-
de principios de 1927, viene ac-
tuando al modo de Liga de edu-
cación política mediante el des-
grrolio de una acción de cultura 
]a revisión imparcial y serena-
mente depuradora de la gestión 
de la Dictadura y de sus servido-
res, constituye la labor más fun-
damental y apremiante que a la 
hora presente se impone, tanto al 
Gobierno como a las fuerzas po-
líticas capaces de sentir los más 
elementales impulsos de la civili-
aad. 
Después de seis años y medio 
de ejercicio de un despotismo sin 
límites, la obra rectificadora al-
canza un doble sentido: Id ejem-
plaridad de la sanción, para evi-
tar la posible recaída en el mal y 
el ejemplo de civismo que para 
las nuevas generaciones represen-
taría el castigo de los responsa-
bles. 
Pero la revisión de la obra dic-
tatorial y la exigencia rigurosa de 
responsabilidades, no puede que-
dar confiada exclusivamente a las 
espon taneidades de la opinión pú-
blica, aunque, sea condición ine-
ludible para el logro del objetivo, 
Ja libertad incondicionada, de to-
das las formas imaginables de ac-
ción popular al, amparo de la: má-
xima garantía de las, democracias 
modernas: la publicidad. A l Go-
bierno incumbe un deber primor-
dial encaminado a evitar en el de-
la injusticia. El cumplimiento de 
este deber, aparece concretado, 
por el momento, en la creación 
de una amplia Comisión revisora 
integrada por elementos represen-
tativos de prestigio reconocido y 
cuya misión sería: encauzar los 
trabajos de revisión, centralizan-
do y depurando todas las acusa-
ciones; examinar sin traba algu-
na la documentación oficial; emi-
tir dictamen sobre los problemas 
que se le planteen; y, finalmente, 
proponer al Gobierrio las medidas 
y sanciones que sean de su com-
petencia y pasar el tanto de culpa 
a los Tribunales ordinarios cuan-
do así proceda. 
Y como no creeríamos haber 
cumplido nuestro deber si nos l i -
mitásemos a las consideraciones 
generales, sin aportar propuestas 
concretas de investigación que 
demuestren la conveniencia de 
nuestra iniciativa, habremos de 
pedir al Gobierno de S. M. que, 
con la urgencia posible, abra 
procedimiento para depurar el al-
cance de algunos presuntos abu-
so> dictatoriales eligiendo aque-
llos en que los indicios de infrac-
ción grave son suficientes para 
justificar la investigación; a sa-
ber: 
1.° La labor del Comité inter-
ventor de los cambios, instituido 
por Real orden de 25 de junio de 
1928. Creado y regido por quie-
nes, según declaración propia, 
A y u n t a m i e n t o 
Esta mañana se nos ha facilita-
do en la Secretaría ¿municipal la 
nota siguiente: 
«Contestando al suelto publica-
denunciamos al Gobierno de Su ' do en el periódico ÉL MAÑANA 
Majestad y a la opinión. !a Real con fecha 1." del actual referente 
orden de 9 de marzo de 1926 por | a la reparaaón del puente llama-
4 ° Como caso típico de la po 
lítica arancelaria de la dictadura 
b iite la anarquía, la confusión y 
gobernaron con plenitud funcio-
nal, sobre la actuación de este 
Comité se acumulan sospechas 
que lo hacen presuntamente res-
ponsable de grandes pérdidas y 
de perturbar, en definitiva, el 
cambio pár^ cuya- regulación se 
creó. ¡ 
2. ° L a s multas extrarregla-1 
mentarías que, como verdaderas1 
expoliaciones de los patrimonios 
privados, se impusieron e hicie-
ron efectivas con plena arbitra-
riedad a ciudadanos suspectes de 
desafección al régimen imperan-
te, i 
3. " L-i regulación de las indus-
trias en L eneral y la del algodón 
y cemento en particular, con la 
negación a unos de lo que se con-
cedía a otros, dando lugar a que 
se presumiera la corrupción de 
los órganos administrativos, acu-
sación esta última que ha alcan-
zado suficiente densidad para que 
imponga la investigación. 
la que se estableció un monopolio 
a favor de la industria de coloran-
tes artificiales, prohibiendo la im-
portación de gran número de 
ellos y condicionando la de los 
demás, mientras se realizaba un 
amplio estudio que todavía no se 
ha llevado a efecto. El actual Go-
bierno ha derogado aquel régi-
men , pero quedan por exigir las 
responsabilidades a los autores y 
cómplices del hecho. 
5.° Revisión total del Monopo-
lio de Petróleos, tanto por lo que 
se refiere a la forma antijurídica 
de implantarlo, como por lo que 
atañe al verdadero resultado en 
vista del interés económico nacio-
nal y del interés del Tesoro. i 
6 ° Revisión del contrato ron 
la Compañía Telefónica Nacional 
y de la valoración dada ñor esta 
Empresa a sus instalación^. 
7.° Revisión de la c^cesión 
del ferrocarril. Ontañada C ^ ta • 
yud, y examen de su contabilidad 
para que queden ju^tificadoc los 
repartos efectuados de las setenta 
mil acciones liberadas por valor 
de treinta y cinco millones de 
pesetas, destinadas al pag-o de las 
gestiones para la organización 
preliminar de los trabajos, des-
embolsos hechos y obtención de 
la concesión del ferrocarril. 
Por todo lo expuesto, la Junta 
Directiva de la Sociedad de Estu-
dios Políticos, Sociales y Econó-
micos, solicita del Gobierno de 
S. M. que, a la brevedad posible, 
instituya una Comisión revisora 
de los actos de gestión de la dic-
tadura integrada por elementos 
representativos de la vida nació-
nal y con amplias facultades para 
tramitar las acusaciones que, con 
suficiente justificación, se le for-
mulen contra los abusos de dicho 
Régimen. 
Madrid, 30 de marzo de 1930 — 
Angel Ossorio, J. Alvarez Ude, 
Blas Vives, Genaro Poza. Luis 
de Onís, [üan Antonio Bravo, 
Fernando Iscar-Peyra, José Ra-
món Castro, Julián Ayesta, José 
M.a Ruiz Manent, Alberto Marín 
Alcalde. 
do de la «Huerta Nueva», se hace 
constar, que instruido en el Ayun-
tamiento el oportuno expediente, 
se acordó rogar mediante oficio, 
al Sindicato de Riegos y a la So-
ciedad de los Baños, que manifes-
tasen con qué tanto por ciento se 
hallaban dispuestos a contribuir 
¡para los gastos de la indicada 
1 reparación. 
1 El Sindicato de Riegos, contes-
I tó inmediatamente que contri-
buirá con el 40 por 100. 
I La Sociedad de los Baños, no se 
ha dignado contestar aún, a nin-
guna de las tres comunicaciones 
que, al indicado objeto, se le re-
mitieron con techas 25 de sep-
| tiembre, 9 de octubre y 2 de no-
viembre del año úUimo. 
A este silencio absoluto, inex-
plicable, se debe el retraso habido 
eia la terminación del expediente. 
No obstante el Ayuntamiento 
se halla dispuesto a llevar a cibo 
la mencionada reparación, todo 
lo antes posible.» 
Llega hasta nosotros la noticia 
de que ayer, al entregarle al alcal-
de don Florencio López la canti-
dad mensual que por representa-
ción de la Alcaldía le corresoon-
de (unas 166 pesetas), el señor 
López las destinó por mitad para 
el Asilo de Ancianos y Comedor 
de Caridad. 
Este rasgo se elogia sólo. 
Hasta el lunes a las doce ha 
quedado abierto un concurso para 
adquirir paños con destino a los 
uniformes de la Guardia muni-
cipal. 
En el Salón de Sesiones se prac 
tica diariamente, por los señores I 
médicos titulares, la operación de I 
la vacuna. 
T A 
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monárquica, quedar* • ^CHW 
Gil Tovar obtuvo a» 
sonante éxito en la c2er 
los Pepes Bienvenida ' A ' ^ 
que se pide su alternativa m0íK 
En Santander, el 25 H 
actuarán Márquez, MarcJi 
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S E R V I C I O S D ? 
NUEVA YORK 
flete. Pequeñas e n c o m j 
das, compras, dil¡genc¡ds 
indagaciones, p r e g u n t a ; 
cualesquier molestias, eicé' 
íera, serán prestamente aten-
didas. Discreción. Honora-
rios módicos . Datos comer-
cíales , industriales,-educa-
cionales y particulares de: 
los Estados Unidos. Comi-
siones. Con toda carta inclú-
yansc dos dólares para gas-
tos contestación inmediata. 
Escr iba eii español a La Pla-
ta Exchange, Inc., 66 Bca-
ver Street, New York, N. Y. 
T e m p e r a tura 
Datos recogidos en la Estaciói> Me-
teorológica de esta capital:, 
Máxima de ayer, 15'2 grados. 
Mínima de hoy, +15. 
Vi-nto reinante, N. 
resión atmosférica, 6711. 
. Recorrido del viento, 170 kilómetros.. 
o 
C s i s a de Muebles 
Calle de San Francisco, 2 0 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
S E N C I L L E Z , E L E G A N C I A , L U J O 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automát ica y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
[UÉá El 
PAN BOMBON 
Sabroso, exquisito, nutritivo 
SIRVALO EN SU MESA 
Horno de L e a n d r o T o r r e s 
Santa Cristina, 24. Teruel 
Se necesitan en Estivella, pa-
ra trabajar a destajo, pagándo-
se a 3 pesetas el metro cúbico 
de piedra machacada al tama-
ño de tres a cinco. 4 
Para inforaies en Teruel 
Chantría, 4 bajo 
Juan Sanz, San Francisco. 2 . - T E R U E L 
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E L M A Ñ A 
Pfigma 
& D L C O S 
sol tariado b^o 
tadura 
la Dio-
rode1 Real decreto que 
Al **P*la refrendó con techa 
dura 
•o de 192o se creó una ^de ^"facultades oninímedas 
j u r ^ ^ j - i o s recursos que pu 
presen t . r s 
S u s fallos 
en ellos in •„ftnelables, y 
i mayor o menor apego 
0 * recurrentes tuvieran para 
^ ' f i d m e n q u e imperaba en 
aciagos días. Merced a ie,l0S jos elementos upetis^ 
íunta Meron filtrarse en los orga-
-visar 
A l i s t a d o , delaD;puta 
' n del Municipio. Una de las 
^ aue tuvo que soportar con 
d!ffrectiencia este favoritismo 
iff Irialfué el secretariado. A l 
^ f k s t r ó del Río, relatado 
ŝ0 estas columnas pudiéramos 
^dirctrosmuchos. Y y a que el 
füal Gobierno ha prometido re-
todos los actos de la Dicta-
.a bueno sería que comenzara 
I r derogar el mencionado decre-
to de 28 de mayo de 1925 para que 
pantos se creyeran perjudicados 
tuvieran abiertos los trámites le-
.̂ ales. 
EL DEBATE 
{La regia prerrogativa 
(El vehemente; deseo, especial 
v reiteradamente manifestado» 
por el Rey, de indurar a los con-
Cenados de Garra fí , ha sido plau-
fibleraente atendido por el Go-
bierno. Es un acto de clemencia 
<jue merecerá el agradecimiento 
de toda la opinión, empezando 
por ia que nosotros representa-
mos. 
Puestos por tan generoso in-
dulto en el camino del perdón, 
no omitiremos sumarnos a la so-
licitud de extender la regia pre-
3Tog:ativa a otros reos de delitos 
políticos, solicitud que ha partido 
Cataluña. Vemos con satisfac-
en que el Consejo de ministros 
la tratado ya el asunto con la na-
r̂al buena acogida, y deseamos 
Allegue pronto a concretarse 
^medida que llevará la grati-
muchos corazones y contri-
t a la paz espiritual d é l a na-
Moka Longeberry, Puerto Rico, Caracolillo 9,50 pesetas kilo. 
Calidad selecta. Aroma finísimo. 
Caracolil lo Hacienda, 8,50 pesetas kilo 
Clase superior. Gusto muy fino 
Torrefacto Extra , 7,50 pesetas kilo 
Torrefacto superior, 6,5o pesetas kilo 
L e a u s t e d 
E L M A Ñ A N A 
Café; tostad )s di i xa iti p )r lo ̂  p 
3on los mis convenie.'itcjs p J: 
• o c i l i niant )s 
ei lí.nita la b 
obra en el tueste 
n\y rnoi^rnoí- Conservan todo su arorna y finura, 
a ificio y ahorro da comoustible y mano de- -» * 
i v i u r v o z ; 
apen; s había salido del recinto 
del Parlamento, y que e n .el 
Reich^ta^ se hdbía i íinguido 
má? ev. las Comisión qu 
sesic- s públicts. Bl partido ca-
tólico tiene varios prohombres 
bastante más conocidos por 
público (Wirth, St g iwald, mon-
señor Kaas y hasta monseñor 
Schreib r); pero a quienes le co-
nocen de cerca no les sororende 
la carrera tan rápida de Biüaing . 
peños, y el papel de Grandi está 
por los suelos. Había soñado la 
gente de Roma, encerrándose en 
en las luna posición de hermetismo y de 
intransigencias, en ser en las ho-
ras postreras de las grandes difi-
cultades y de los graves conflictos 
'os árbitros de la situación. Pero 
del querer al poder media el-abis-
mo que separa las aspiraciones 
locds de las realidades ciertas. E l 
plan de Mussolini ha caído hecho 
pedazos. 
El doctor Büning CtTndidoanumerosas 
B̂n- nV desi^nación del doc-
i d ^ jete del nuevo Go-
,p^o católico, cuya fama 
Só'o desde 1924 pertenece Biü 
ning al R .ichstag; pero un año 
después ya se le consideraba co 
mo el esf ecialista en finanzas del 
partido católico, y como las cues-
tiones económicas ocupan cada 
vez mayor importancia, pronto 
avanzó a la primera fila del parti-
do, de modo que los iniciados no 
se mostraron sorprendidos cuan-
do, hace poco, la fracción católica 
del Reichstagle eligió presidente, 
a pesar de su relativa juventud. 
Resultaría ocioso tratar de enca-
sillarlo en la izquierda o la dere-
cha de su partido; el doctor Biü 
ning, que durante varios años ha la dictadura la salvase? Hay quien 
trabajado con los Sindicatos cató cree que sí; nosotros afirmamos 
lieos, es un sincero demócrata, que no. E l pueblo estaba cansado, 
aunque sus últimos gestos pare- fatigad'simo, aburrido del inde-
cen indicar que sus simpatías van coroso juego de los partidos y de 
más bien hacía la derecha mode- los hombres que alternativamen-
te venían ocupando el Poder. 
Quería a todo trance libertarse 
de eilos. Iba camin--) de lograrlo, 
porque cada vez era más vibran-
te su emoción y su adhesión a los 
partidos de oposición, únicos ele-
mentos regeneradores de la vida 
nacional. E l proceso parlamenta-
De todo ello se deduce que a 
estas horas—salvo que Briand, 
cosa no inverosímil, se reserve 
hasta el último instante para pro-
poner una solución aún inédita— 
la Conferencia de Londres está 
en los bordes de la sima del fra-
caso, que no otra cosa significaría 
acordar un aplazamiento. 
E L S O C I A L I S T A 
L a triste realidad polít ica de 
E s p a ñ a 
¿Tuvo España esperanza de que 
«Del censor actual dinamos que 
era encantador, si semejante elo-
gio no sentase mal en los labios 
de sus víctimas.. .» 
¿Víctimas? ¿H tela dónde seña-
lan ustedes? 
A continuación el «Heraldo» 
propone que se establezca en la 
Casa de la Prensa un Museo de 
Censura. 
«Gracias a él—añade—los pro-
fanos podrían enterarse de lo que 
han significado para la vida de los 
periódicos estos seis años de cen-
sura.» 
No; perdone usted: seis años , 
cuatro meses y trece días. Y ade-
más, si se nos permite y somos 
hijos de Dios, los dos meses trans-
curridos desde que cayó la Dicta- i 
dura, porque suponemos que no 
se nos excluirá, ya que tenemos 
derecho a presentar nuestra co-
lección. 
Apoyamos la iniciativa del «He 
,/toy escasos minutos de los inte-
reses winnicipales». 
j A s i t ih i l a su in fo rmac ión m u -
Hicipal «.La N a c i ó m . 
t o n lo que se demuestra que 
los concejales de ahora se ocupan 
de los inteieses del pueblo.* 
No, caiuarada; con eso be de-
muestra qué los 'madrileños no 
tenemos remedio; mal antes y mal 
ahóra. 
Pero ahora no debia ser así, 
porque ahora están allí los socia-
listas y ahora íbamos a ser felices^ 
íbamos a ver lo que era adminis-
trar bien los bienes del muni 
cipio. 
¿Qué hacen esos concejales so-
cialistas? 
A l llegar aquí, alguien nos dice: 
No pueden atender a todo; pri-
mero hay que deshacer todo lo 
que hizo la Dictadura y después , 
¡ah! después instruirse, estudiar, 
hacer exploraciones en la pampa 
azteca para aplicar aquí el fruto 
de la observación. 
rada que hacia los socialistas. 
L A L I B E R T A D 
Sin soluciones 
L a Conferencia naval de Lon-
dres ha entrado en su última fase, 
y si el omnipotente Júpiter, des-
raido», y pedimos que se establez-
ca un premio para el periódico de 
Madrid que presente más pruebas 
tachadas y casos más curiosos. 
¿Hace? 
Así se enterará bien el público, 
aunque muchos expositores van a 
quedar en ridículo. 
Nosotros estamos seguros de 
quedar bien. 
E L S I G L O F U T U R O 
Ahora í b a m o s a ser felices 
De «El Socialista»: 
«Los concejales se ocuparon 
E L L I B E R A L 
Por la interior sat is facc ión 
E l Gobierno del general Beren-
guer, que vino a pacificar los es-
píritus y a producir en el país la 
j interior satisfacción de que se v ió 
1 privado durante los años de la 
dictadura, no puede decir que ha 
cumplido su programa hasta que 
no vea reunidas las Cortes y res-
tablecida totalmente la normali-
dad constitucional; pero no sería 
' justo dejar de reconocer que ha-
i ce honor a sus nobles propósitos 
j con resoluciones como la dictada 
¡ayer ampliando la amnistía en 
términos que comprenden a reos 
indebidamente excluidos. 
Felicitamos por ello al Gobier-
no, y muy especialmente al señor 
Estrada, que aún no suspendió la 
aplicación del Código anticonsti-
tucional; pero que ya ha repara-
do agravio tan injustificado como 
la exclusión de la amnistía a per-
sonas que si cometieron alg-ún de-
lito fué precisamente de esos que 
se sancionan con exceso, sin más 
que la sentencia condenatoria. 
cendiendo del Olimpo, no lo re- rio de las responsabilidades era 
media, vamos a presenciar espec- un síntoma demasiado expresivo, 
táculos tristísimos y muy poco L a España histórica v tradicional 
edificantes, que tal v< z retrotrai- 1° vió con claridad. L o vió, y pre-
gan la vida internacional a la si- sintió el peligro que para sus in-
tuación ang-ustiosa de los años de tereses había en aquel movimien-
1921 y 1922. 
Italia ha fracasado en sus em-
RICIAL r O R D 
F E R l M A N D O D I A Z 
c a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
PÍ'2as- C o ^ 1 ^ 6 5 mm0S mode,0s. Gran repuesto 
^ áralos T Ti camiones "sados, bien reparados. Se 
• »aller de herramientas agrícolas. Vertedera 
Àguila patentada. 
to noble y generoso. 
Cuando la dictadura arribó al 
Poder fué roto bruscamente este 
hilo tenue, (}ue poco a peco se iba 
vigorizando, de la esperanza po-
pular. Se dice que España acogió 
la dictadura con albricias. No es 
cierto. Un observador sereno e 
imparcial no puede decir eso. L a 
España de la derecha, la tradicio-
nal e histórica, la responsable, sí , 
se ag-itó y se sintió salvada; pero 
la otra paríe de España, no. 
L A NACIÓN 
Una iniciativa 
E L MUSEO D E C E N S U R A 
E 1 «Heraldo, completamente 
poseído de su papel, dice anoche: 
^ S i es usted 
l A U T O M O V I L i S T A 
Sg le interesa saber que la 
i n . nía. a l io i 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
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1930 Tcruc viernes 
Oapital, un raes.. 
España, un trimestre 
Extranjero, un año 
COMENTARIOS A LA ÚLTIMA 
JUNTA DE CAMPSA 
Del diario «Informaciones» re-
producimos lo que sigue: 
Sm comentario alguno por 
nuestra parte reproducimos el si-
guiente artículo publicado por 
<La Libertad». L a gravedad de 
las revelactoaes que se hacen en 
¿a segunda parte de dicho artiett-
lo no consienten comentarlas^ 'al 
menos mientras no sean contesta 
das o recogidas por quien proce-
da. Como nuestros lectores -verán, 
todo lo que se dice en el artículo 
que reproducimos viene a confir-
mar nuestra tesis de la impres-
cindible necesidad de hacer una 
revisión a fondo de asunto tan la-
mentable. 
Con razón subrayan alguaos co-
h gasla gravedad de la declara-
ción í irmulada por el señor Cal-
vo Sócelo en la junta general de 
CAMPSA respecto, a las dudas 
que le asaltaron al autorizar el 
contrato de suminjstio con los ru 
sos. No se acierta fácilmente a 
comprender el grado de intrepi-
dez ministerial que es preciso pa-
ra autorizir un contrato en el que 
se sospecha que puede haber para 
unos u otros intermedianos lu-
cros indebidos; pero aun es más 
grave la explicación que se da de 
t.-tl intrepidez. 
El ministro de Hacienda de la 
dictadura dudaba de que CAMP-
SA pudiera asegurar el abasteci-
miento del país. Quizá era la pro-
pia CAMPSA quien le sugería ta-
les dudas. Acalló por esto las 
otras, las que sentí » sobre la pul-
critud de aquel contrato, y lo au-
torizó. Grave es el efecto; pero la 
causa es de mucha mayor grave-
dad. 
Porque la Comisión que dicta-
minó sobre las proposiciones pre-
sentadas a) concurso de adjudica-
ción del Monopolio, el Consejo de 
Estado al informar sobre el dic-
tamen de aquella Comisión y la 
Prensa en lo poco que se la con-
sintió decir, llamaron insistente-
mente la atención del Gobierno 
sobre las garantías de abasteci-
miento que los banqueros asocia-
dos en CAMPSA ofrecieron. 
Para los iniciados en estos asun-
tos y que conocían las «tripas» de 
la oferta de los Bancos, que por 
cierto no se publicaron, era evi-
dente que entre los proveedores 
que se enumeraban no había se-
mejante garantía, pues donde ha-
bía petróleo no había tal vez liber-
tad para venderlo, y donde habia 
libertad para operar acaso no ha-
bía petróleo, al menos en la canti • 
dad y en las condiciones precisas 
n i ra el abastecimiento (Je Espa-
* a * S C u l r l I B I I i W i M 111 
HUbía unas cuantas firmas de 
marchantes americanos que sólo 
pueden disponer de los sobrantes 
los grandes trüsts; había uña 
jkmosa combinación rumana, so-
bre la cual pesaban compromisos 
adquiridos en Londres, o fingidos 
en Londres, para aumentar el va-
lor de flQ que a España se vendie-
ra, y había, finalmente, esa oferta 
de los rusos, que no podía hacer-
se efectiva mas que en el caso çie 
que fuera posible anular la éxclu-r 
siva de que era propietaria una 
Sociedad española, o que el señor 
ministro^de Hacienda se decidie-
se a expoliarla, como la expolió. 
Estaban, pues, muy en su pun-
to las alarmas de la Comisión dic-; 
taminadora, a pesar de lo que ac-
tuaron sobre ésta las presiones 
gubernativas y las voces de aler-
ta del.Consejo de Estado. El se-
ñor ministro de Hacienda, sin 
embirgo, hizo la concesión, y 
ahora vierte a confesarnos púbU-
camente;qus él también dudabi 
de la capacidad de los concesio-
narios para cumplir el compro-
miso fundamental, y por, ésto sal-
tó por encima de sus escrúpulos 
y autorizó el contrato con los ru-
sos, única manera de asegurar la 
continuidad en el abastecimiento 
de Españí. 
Los anteriores comentarios se 
derivan de lo ocurrido en la junta 
de accionistas d e 1 Monopolio; 
aluden a un hecho gravísimo, pe-
ro tiene un sabor anecdótico que 
no debe ocultar la perspectiva to-
tal del problema del Monopolio. 
Centenales de casos como el 
del contrato ruso producirían, al 
conocerse, el mismo asombro que 
éste ha causado, y aquí reside el 
defecto principal de la interven-
ción del señor Calvo Sotelo en la 
aludida junta. 
¿Ignora el ex ministro de Ha-
cienda todo lo ocurrido en el pe-
ríodo preparatorio del concurso y 
cómo -y por qué combinaciones 
fué alentado en la creación del 
Monopolio? No lo creemos. 
¿Desconoce el señor Calvo So-
telo cómo se distribuyeron entre 
paniaguados de toda clase las re-
presentaciones del Monopolio y 
el reparto que se hizo de provin-
cias en alegre asalto? No lo cree-
mos. 
¿No conoce el señor Calvo So-
telo cómo se confeccionaban las 
valoraciones de los expropiados; 
cómo funcionaba el famoso jura-
do, que no hacía más que sancio-
nar y rubricar lo que se amasaba 
en despachos y pasillos de CAMP-
SA y de fuera ella; cómo se esti-
raban o se encogían las valora-
ciones; cómo se sumaba o se res-
taba, según el padrino o el in-
termediario? No lo creemos. 
¿Ha olvidado el señor Calvo 
Sotelo cómo se hicieron y repar-
tieron los contratos de transpor 
tes, con ganancias fabulosas y le-
sivas para CAMPSA? No lo ere-
mos. 
La presencia, pues, del señor 
Calvo Sotelo en la junta de accio-
nistas debió oer con todas las con-
secuencias, para exponer su v i -
sión propia de todo lo ocurrido, 
para retratar todo el 
del Monopolio, no este o el otro 
detalle, sino el conjunto todo, y 
L A S P E Q U E Ñ A S c 
I I 
Todo es de gran utilidad al hom-
bre. Aun aquellas cosas o espe-
cies'que a las generalidad produ-
cen estorbo o tiene necesidad de 
desprenderse de ellas, sirven a 
otras clases para aprovechamien-
to y negocio. 
Tenemos, por ejemplo, la basu-
ra, de la que ya tenemos cifra de 
pan^r^a i producción diaria en una ciudad 
tipo Madrid; cifra que se eleva a 
200 toneladas al día 
así hubiese tenido de toda su obra | Estas doscientas toneladas, cu-
globalmente la misma sensación yo montón es imponente) no sólo 
que lo del contrato ruso le ha pro-, a ^ ^ ^ olfat0) está com-
ducido y las dudas fatales que de puesto de múltiples especies de 
éste ha revelado se hubiesen ex- :tubércü,0S) cáscaras de frutas, ho-
tendido a todo el Monopolio. jas v talios de verduraSt 
Nada más interesante que ésta defho^ar 7 del brasero, trapos 
revisión que el señor Calvo Sote- ^ ] q s y recortes de costura, pa-
lo ha iniciado de su obra: aunque peles claV0S) horquina^ bo. 
tardía, deben continuarla con to- tes de conservaí botellas; t'aYros y 
das las consecuencias. 
GOBIERNO CIVIL 
La Sociedad general de Azuca-
reros de España, ha solicitado 
autorización para establecer un 
polvorín, dentro del perímetro de 
sus concesiones mineras, en tér-
mino de A riño. 
El director general de Seguri 
dad participa haber sido autoriza-
da la proyección de las películas 
tituladas «Tres gordos» y «Falle-
cimiento del general Primo de 
Rivera», propiedad de la Casa 
Gaumont; «Matrimonio original», 
propiedad de la Casa Paramount, 
y «La batalla en el corral», pro-
piedad de la Casa Artistas Aso-
ciados. 
Ha sido destinado a Barcelona, 
a su petición, el inspector de V i -
gilancia de esta plantilla don Fru-
tos Ibáñez. 
Este Gobierno civil, de confor-
midad con lo propuesto por la 
Abogacía del Estado y la Sección 
de Fomento, ha tenido a bien 
autorizar a lá Sociedad Boné y 
Juan para establecer una linea de 
transporte de energía eléctrica de 
alta tensión desde la Central, pro-
piedad de la misma, situada en el 
río Matarraña en térnyno de Val-
derrobres a los pueblos de Fuen-
tespalda, Peñarroya y Torre de 
Arcas para el servicio de alum-
brado y fuerza motriz. 
cristales, alpargatas y zapatos de-
! cadentes, trajes viejos, muebles 
decrépitos, alambres, cuerdas, lo-
za y porcelana, periódicos, revis-
tas y libros, y, en fin, una gama 
interminable de objetos o despo-
jos que son acarreados al exterior 
o en soberbios autocamiones mo-
dernos, allí donde este servicio 
está municipalizado o contratado, 
o en desvencijados e inverosími 
les carruchos por pacientes po-
llinos tercos y tardos, allí donde 
los servicios siguen a la antigua, 
o por libre explotación. 
Imaginad que estos múltiples 
residuos han de ser trasnportados 
en esos vt hículos destartalados al 
exterior y así comprenderéis co-
i mo una interminable fila de cien 
, tos de ellos penetran en las pri-
meras horas de 'a madrugada— 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
M A N U E L B E N E I T E Z 
- CAMISERÍA FINA -




ción de apuntes 
Hemos tenido el gusto de salu 
dar al excelente dibujante arago 
nés don Ricardo Pérez Compans. 
Este señor, que reside en Cuen-
ca, llega a nuestra ciudad con el 
propósito de exponer al público, 
en uno de nuestros círculos y den-
tro de la próxima semana, una 
serie de apuntes de retratos que 
ha comenzado a trazar de turo-
lenses conocidos. 
Como ya hemos podido apre-
ciar la admirable facilidad con 
que don Ricardo Pérez realiza en 
tal trabajo por su autorretrato, 
damos por descontado e 1 éxito 
de dicha exposición. 
S O C I A L E S 
cuando el Pacífico ci 
descansaren la C 1 S a ^ o a ^ 
dos por ella acopia* y" 
tos, escogen lo utiU^Spr^u 
La «Gaceta» publica una Real 
orden ampliando a tres meses el 
plazo concedido a las entidades 
de ahorro para que soliciten debi-5 
damente la inscripción en el re-
gistro y completen su documen-
tación. 
ce peso muerto v tn t^6 no ̂ e. 
a s u s l a r e s . d o n d ^ S a u 
sificar la absurda care! , a clí-
pojosde pany v e ^ ^ M e s , 
cnanza de aves y ani„ 1» 
m é s t i c o s M o s t r a p l ^ H o . 
montón decadacUs^ 
cifra y un día llevarlo en aCít 
las fábricas de papel,; a ^ 
a ser cuartillas, libro « L 6' 
•andera. Los metales, Vo' 
tados, para ser vendidos a t * 
paradores de cUdtarrtt ; ^ : 
a los metalúr8icos.Las botel 0: 
cnsta es. o para « y ^ t á Í5 
llevarlas a las fábrics de i 
algún dia. Los botes y U 
convierten en útiles de casa ' 
juguetes u otros chismes, 
la utilización del plomo o estah 
que contienen. Los zipatos, 
inservibles, se deshacen ' 






£̂ No so: 
^elfeffli1"51 
Í . e , e i P ^ 
entra luza( 
a parte de los clavos 
SlSOfí 
son vendidos, 
y metal que 
contienan; si tienen aun vida.vai 
a parar a otro industrial que m 
arregla y vuelve a vender, eít, 
etc. 
Y esto todo ¿?n qué cantidades,, 
curioso lectoi? Asombran é̂ as, 
porque todas son grandes en las 
urbes popopulosas y así tenemos 
que solo los despojos o mendni' 
de pan suponen miles de kilos 
que los vaqueros, avicultores o 
criadores de cerdos y perros pa* 
2:an hasta 35 céntimos el kilo; las 
verduras, mondas y cáscaras se. 
convierten como alimentación de 
cerdos y aves en tocino, carnej 
huevos; el carbón a medio consu-
mir, escogido vuelve a vendersí 
y es el combustible de las clases 
bajas. Todo, en fin, curioso lee-
tor, tiene valor. 
Si seguimos suponiendo # 
sean doscientas toneladas de ba-
suras diarias las que produzcaana 
población de 200 mil familias^ 
mülóa de personas, tenemos^ 
al año se producen 73 000 tonela 
das de residuos. 
Si descomponemos la c 
kilos por familia y 
que las especies sean 
¿primera 
f e ! campo 1 
lela mujer tra 
inastareas del 1 
cap^de 
trilló si él, sea Laniujei" 








despojos, 200 gramo5; que - -
h a ^ U a n , 9 J 2 5 1 ^ ^ 
18.250; cristales y vanos, ^ 
metales, 9.125;trapos^ ^ j f t 
gramos; veruu^, T 
varios, 100; metales, 2 ^ « ^ 
papeles, 100; cenizas ^ o i p 
te, 600; carbón u t l 1 ' ^ / g i ^ 
pacentó el gana 
dones, clasificó F 
palabra, en el ca; 
pansión inconsc: 
tintos feministaí 
cuando en el mu 
cuentes las Gn 
Dodebemos ver 
triunfos de sus i 
fuesen merecería 
mejoras, institu» 
iinza, para per 
áernizar los cor 
como los de los 
ipHcar en medio 
Li mujer que, 
de la palabr 
jmás feminista, n 
de este movimii 
medio honroso d 
cer independie! 
económica. 
Para el tipo d 
ios ocupamos, 
âla que ha n: 
í0}'se ha criad 
^cultura, el | 
^difícil y SU1 
^mpre el ma 
Por otra pan 







í ^ n e n c ; 
i r ^ * 
¿ I T 1 3 1 ; ,emPlo, en 
cenizas, 2 1 9 . 0 0 0 ; ^ 




Cifras enormes, ^ ^ f t o ha ^ 




cuantiosos e m d u s ^ 
ciables en una economi j 
tendida. _ ^ e\ enorme j 
Ellas nos dicen^ imiefl{o^ 
fuerzo q**'el a ^ 
estas humanas com 
ponen. $*$P& 
m 1 está de 
día 
as de 
enm 
en 
sino 
cadi 
ln^vi(ju 
